







































































































































































































 そして、試験時間、問題数によれば、試験時間が一貫して 時間であった一方で、問題数が （昭
和 ）年に大問 問から 問へと変更されたことがわかる。それは、平均点、合格率の低さによったの
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『京都府公報』第 号、年 月 日刊。
『京都府公報』第 号、年 月 日刊。
「小学校教員検定委員会開催ノ件」（京都府立京都学・歴彩館所蔵、『教育資金・集会・植物園・小
学校教員・復命書・検定及免許』請求番号昭 ―）。
「小学校教員免許状授与ノ件」（京都府立京都学・歴彩館所蔵、『小学校教員・幼稚園保母検定及免
許』請求番号昭 ――）。
「京都国学院卒業者ニ対スル臨時検定試験ニ関スル件」（京都府立京都学・歴彩館所蔵、『小学校教
員、幼稚園保母検定及免許』請求番号昭 ――）。
「小学校教員免許状及成績佳良証明書授与ノ件」（京都府立京都学・歴彩館所蔵、『小学校教員、幼
稚園保母検定及免許』請求番号昭 ――）。
「小学校教員免許状及成績佳良証明書授与ノ件」（京都府立京都学・歴彩館所蔵、『小学校教員、幼
稚園保母検定及免許、復令書御真影及映画教育、勅語謄本』請求番号昭 ―）。
「小学校教員免許状授与ニ関スル件」（京都府立京都学・歴彩館所蔵、『小学校教員、幼稚園保母検
定及免許』請求番号昭 ―）。
前掲註 、「小学校教員免許状及成績佳良証明書授与ノ件」。
前掲註 、「京都国学院卒業者ニ対スル臨時検定試験ニ関スル件」。
前掲註 、「小学校教員免許状授与ニ関スル件」。
前掲註 、「京都国学院卒業者ニ対スル臨時検定試験ニ関スル件」。
前掲註 、「「小学校教員免許状授与ノ件」。

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